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S E PROYINCIA DE LEON 
ADysRrfiN'CiÁ OFICIAL 
Lvsgo q n » loa S r e i . A l c a l d M j S t e r t -
U r i o t í i e i b a n l o f i súa ie r f la del BOLXTÍM 
^T» florrespondan al d i s t r i t o , diapon-
d r i n que se fije u n ejemplar en el ait io 
¿ i aefftmnbre, donde pennanecar i has-
ta e í r ée ibo d e Í " ¿ 6 a e r o dga i en to . ; 
L t e Soére ta r ioa cüidturinJde «Ü!1Í«> 
m loe BOLB.'ÍHXS colecciounaosorde-
B t d t a e n t s para en e n e u a l í r h t c i ó n , 
%úe.deoari tTerl¿eureie «¿da i¡S6.. : 
SR PDBL1CA LOS lüNES. MIERCOLES Y VIERNES 
So mrcribe en la C o n t a d u r í a de la D i p u t a c i ó n proTincial , á, cuatro pe* 
estas einenenta c é n t i m o s ol t r imestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al aSo, & los particulares, pagadas al solici tar la Buscnpeidn. Los 
pagos de fuera de l a capi ta l so h a r á n por l ibranza del Giro mu tuo , a d m i -
t i é n d o s e solo sellos en las pnscripcionea de t r imes t re , y ú n i c a m e n t e por la 
fracción de p w í e l a que rctsalta. Las suscnprnonsti atrasadas se cobran 
con aumento proporcional . ir-.' • : " 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonaran la s u s c r i p c i ó n con 
arreglo á l a escala inserta en circular de la Comis ión provincia l ."publicada 
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
- Los Juzgados municipales, s in d i s t i nc ión , diez pesetas al a ñ o . 
N ú m e r o s aiieltos Tcinticinco c é n t i m o s d é peseta 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lar que 
sean & instancia de parte no pobre, se i n s e r t a r á n oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al aer-
TICIO nacional que dimane de la» mismas; lo de inteyea 
§ar t icular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m o s e peseta por cadalmei- de inserc ión . - , 
Los anuncios a que hace referencia la . .circular de la 
C o m i s i ó n provincia l , fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumpl imien to al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de No-
viembre de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINSS OFICIA LKS de 20 y 22 de Diciembre y i 
citado, se a b o n a r á n con arreglo á la tanfa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. ,:r. 
•• . ' P ^ R T E E _ O F I C I A L _ 
Presidencia del Consejo de Ministros: ^ 
•: SS. MM. el REY-Doc Alfonso X I I I y la REINA Doña- Victoria 
Eugenia (Q.. D. Gr.) continúan sin novedad en su importante salud. 
• •De.igual beneficio.disfrutan todas las demás personas de la Au-
gusta'Real Familia. •-. 
G O B I E R N O D B F - R O V I I N O I A 
Licencias expedidas en este Gobierno civil en el mes de Septiembre 
de 1906 
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P u e b l o s 
Pájarfs^de;loF.Oteíp'B 
L e o o ; * ; t . v . . . . s v : ; : 
Villa i m i l / ; . 
Villssecino .-. .•; . 
VegáM^Esprnofedá'';-
Idem 
Vegas: . ' . . - . . . . ; . . 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . 
Idem. . ; . ; . . . . . . . . . 
Leor...' 
Ruíliezmo*..-. . . V . 
A l i j a . . . ' . . 
Vega de Monasterio. 
CobilUs de Rueda.. 
I d e m . . . . . . . : . . . 
Truebimü 
l ' u L f e m a a . . . . . 
Sab' E m i l i a n o . . . . . . 
P m o s . . . . . . . . . . . . . . 
V e g a c e r y é r a ; . . . , . . 
S a h e h c e s . . . . . . . . . . 
Cei 
Idem . : . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . 
I d e m . . . . .• 
Prado 
Busdougo 
A e t o r g a . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Valencia Don Juan. . 
L e ó n . . . . . . . . 
Vega» del Condado. 
N o m b r e s 
fffttil * ñ :F6r pán'd ez • 
JOFO U n z u e t a . . . . . . 
Ensebio Rujo. . . . . . . . . 
Gnb.-isl Suarez. : . . . . . 
Domiog'o Mare.ntee. 
Andrés Hétrei 'o. . . . . . . . 
RumoD Uoi zález. 
Manuel P é r e z . . . . . . . . 
Joee R i v e r a . ' : 1 . . . . . . . ; 
Ramón Calabozo... . . . 
Saturnino G u t i é r r e z . . . 
Cayetano G a r c í a . . . . . . 
Nicanor D i e z : . . . . . . . . 
S e r t f i n Reguero. . . ; 
Hablo R o d r í g u e z . . . . . . 
Segundo Fercáodez. ' , . . 
Celestino Nieto . .-. 
Toribio Martínez 
Segundo A l v a r e z ; . . . . 
Riimiro A i v a r c z . . . . . . 
Pablo G a r c í a . . . . . . . . . 
Juliftn González . . . . : . 
Ildcfmso O .ir c í a . . . . 
Serafín F l e c h a . . . . . . . . 
Manuel Fernandez. . . . 
Florentino Fe rnández . 
Marcelino Balbucen. . . 
Pedro G u t a r r e s . . . . . . . 
Julio P u j o l . . . . . . . 
Fanetioo Garda 
Joaquín Mart ínez . 
Ecequiel M a r t í n e z . . . . 
Ildefonso C a B o . . . . . . . 
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P u e b l o s 
Por.fervada . . . " . . : ¿; 
I d e m . . . . . " . 
Mol>naseca . . . . 
Ponferrada. 
L u c i l l o . . . ' . . . 
Villa mandos.:-.'..:. 
Puente Cas t ro . . . . . 
Sauta Colomba.. .- . 
Idem. . . . " . 
I d e m . . . i . ;»'.'-.ÍÍ'.'. 
A p t o r g a . . . . . - . . . . - . 
I d e m . : . . . . : . . . . . . 
V u l d e r a s . . . . . . . . . 
Cacábalos.". 
V i l l s f r u n c v . ' . : . . . . 
I dem. . : . . . : . . . . . . ;• 
Vegas del Condado 
I d e m : . . : : ; . . . . • { . . . ' 
Palanquines. . . . . . 
L e o o . . . . . . . . . . ¿ 
Bercianos delCamino 
V i l l a f a l é . . " . . . ' . 
V a l d e p i e l a g o . . . . . . . 
V l l l a m p - ü á n . . . . . . . . 
n a h a g ú n . . . . . . . . . . 
B s t e b a n e z . . . . . . . . . 
Vulderas - . . . . . . 
M a m . . " . ' . . . . . . . . . . : 
I d e m . . . . . . . . . . 
Boflar 
La R o b l a . . . . . . . . . . 
V i l l a v i d e l . . . . . . . . . . 
Vil lasabariego. . . . . . . 
Valencia Don Juan.. 
Carrocera '.'• . . : . r." : 
Pá ramo del S i l 
M a t a d e o n . . . . . . . . : . 
Nocedo. . . . . . . ' . : . . . 
B . i i i n r . . . . . . . . . . . . . 
Mata l l a n a . . ; . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Santibá&ez . . . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . 
S a h a g ú n 
Trobajo del Camino. 
L e a n . . 
Sor r ibos. . 
Idem. . 
Vega de Eapinareda 
Vaidepiélago 
N o m b r e s 
Juan Rob es.-
Nemesio F e r n á n d e z . . 
Antonio A l o n s o . . . . . : 
Nés tor N i e t o . . . . . . . . 
Manuel Gadrices.'. 
Eduardo Murc i ego . . . 
Francisco Presa . ; 
Manuel .Pérez . • . . " . . ' : . ; 
Agus t ín Fernández . .". 
Pedro C r e s p o . . . . . ; . : 
Santiago C r e s p o . . . . . 
Magín R o d r í g u e z . . . ' . 
J e s ú s Centeno.-. 
Víctor S á n c h e z . . . : . . 
Casimiro Pajares: . . 
üenón Espinosa. : '..*; 
Dionisio Mancebo . ; . . 
N ' .ca ín Mancebo.'..;-. 
Alejandro Alegre. 
Francisco C r i a . . . . 
Esteban Calvo. . : ; .V: . 
Alejo M o r á o . . . . . . . . . 
Mateo Salvador 
Francisco Diez . : 
Gregorio Cano : 
Justo N . . . / ; . . . . . . ' . 
Isidoro A l o n s o . . . . . . . 
Basilio d e l - R í n . . . . . . 
Vicente F e r n á u d e z . . . 
Arsenio Fuer tes . . : . . 
Joeé A l o n s o . . ; . 
Esteban-Orejas . . . . . 
Es tebaolGarclü , 
J e sv j s -Ga ic l t t . . : . . . . 
Joeé Gu t i é r r ez . . . . . 
Vito C u b e r o . . . . . . . ; 
Esteban Fernandez.. 
Domiugu Rodr íguez . . 
Nicanor Rbdriguez. . 
Agus t ín González . 
Lorenzo Valdeon . . . . 
Moisés G o c z á l e z . . . . 
Vicente G u t i é r r e z . . . 
Francisco Cuenca . . . 
Luis Cas t ro . . . . 
Rafael Mar t ínez . . . . 
Francisco F e b r a . . ; . 
Florentino Febra.. . . 
Lucas Ramón P é r e z . 
Toribio Blanco 
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As tü iga 
Saotovema 
Cimuües 
León; . . -
Pujares.. 
VlHugOtÓD 
Vil l t fe l iz 
Idom 
Pobladura 
r a s t r i l l o . . . . . . . . . . . 
C i e t ' . e r i m . . . . . . . . . . 
SantiDgo M i l l a s . . . . 
Otétnebs 
V ] | | [ , m a o m 
Uur;o8 de Psredes.. 
VíliiimoDdrio . . . . 
Pblocusla Vftlduerna 
C a i b r . j a l . 
A . r ú ó u . ' . ' . . . , . . . . . . 
Cimanes del Tejar.. 
Garrfifo 
Santiago M i l U e . . . 
1 )em 
Astorga 
L e ó n . . . . . . . . . . . ; . 
Idem.. 
Idem . . . . . . . . . . . . 
La Vega. . . . . 
S t m t i b á ñ e z . . . . . . 
Vsldevimbre 
I d e m ^ . . . . , 
L ó r e o z a u a . . . . . . . . . 
Calzadilla . . . . . . . . 
Villamayor;.. . .",.-. ' . 
Vüfefé l iz .v . . . 
V a l p o r q u e r o . . . . . . ; 
Saota Matma; ' . - . ; ¡ 
P a l a j u e l o . , . . . . . . . 
O i m a n e s . . . . . . . . . , 
Valencia Don Juan 
I d e m . . ; . . ' . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . i 
Sornbos 
T e n d a l . . . 
V&leucia Don Juan, 
rsjarcs de los.Oteros 
Matadeot..-.'. . . 
tü i . 'B t i f i eza . . . : . . v i 
V i l L i t u r i e l . ; . . , ' . 
I t f e ' a . . . . . . . . . . . 
T r a n s e ú n t e . . ' . ' . ' ; • . v 
Mansilla !as Huías:-
Vil l jeabariego";- . . . 
S t h f ' g ú n . 
L e ó n . . . . . . . . . . ; ... 
Cucsbelos ; . . . 
ü r .n t i sgo M i l l a s . . . . 
Vi l lamufi io . . 
A ' ó v a l o . . . . . . . . . . . 
A s t o r g a . . . ' . . ; . . . . : 
C i s t w r n n . . . . . . . . 
Ardón. 
V a l v e r d e . . . . . . . . . 
Vi i t d e m o r - : ' . . . . . . 
L e o a . ' . . . . . . . . . . . . 
Hospital de Orvigo 
P e d r o s » . . . . . . . . . . . 
i lgadefe . ' . . . . . . . . 
M » n ; ; . < . . . . . . 
V i l l a m a v o r . . . . . . . . 
T e n d a l . ' " . . . . . . . . . . 
AnMmin de 'Arr iba. 
A e t o r g a . . . . . . . . . . 
Barrios de Salas. 
Carrocera . . . . . 
ViUíhcTnote 
Viljademor . . . . . . . 
Vniu tone l ' . . : 
Olleros ; 
I d e m . . . ; . . . . . 
Ant imio 
V i l l n f e l i z . . . . . . . . . . 
Saba io . . . . . . . 
C r é m e c e s 
I V o m b r M 
Ricardo Sibugo 
Santiago Brezmes 
Lorerzo Gnnzá lez . 
Francisco C i d . . . . . . . . . . . 
Baldomero S a n t o s . . . . . . 
Santiago R u b i o . . . . . . . . 
Facundo V i e j o . . . . . . . . . 
Gregorio Robles -
Fabi n Navares • . 
Loreczo V i ' l n y a n d r e . . . . 
Vicente Miguel . . 
José Celad:i. ' . . . . . . 
Francisco Rodr íguez 
Felipe S i M b i a . . . . . . . . . 
Mxgiu Ferniindez 
Saturnino S a r c i a . . . . . . . 
M&tH'i Va 'd ' r e r r a . . - . . . . ' 
Cayétai-o S a n t o s . . . . . . 
Zucaria? /vlvarez 
Filíberto Z i p i d O . . 
t'efermo García 
Fernaudo F u e r t e . . . . . . ' 
Ambrosio MendaSa . . . . 
Caocio Erasmo 
Francisco M o r í . . . . . 
Juan A n z s g a . . . . . . . . . 
Tomás Earaos 
Aquilino T e j í n c a . 
J o e é - V a l c A r c e l . . . . . . . • 
Sandalio Mart ínez 
Antonino O r d á s . . 
Eugemu Ffirnández. 
Maximino Rueda . . . 
Matías A l l e r . . . . . . ' . . . . 
Alejandro de la Puente. 
Leonardo F e r n á n d e z . . . 
Andrés Fe rnández 
Baltasar. R i v e r o . . . . ; . . 
Pablo E s t r a d a . . : . . . . . . 
Rogelio .Martínez ; 
Joan M.'irtiaaz 
Miguel-Z ibera.:; 
Mariano F e r n á n d e z . . . . 
Felipe Moran. . 
César García Q u i r o s ; . . 
IssiES Calvo Diez. . . . . . 
Leopoldo Prieto Lozano: 
José Alonso.: . . . . . . . 
Andrés G a r c í a . . . . - . ; ; ' . 
Melchor Alvarez . : ; . . • . ' . : 
P.édro'fXlonsbV'.'.^'":';...1 
I ' e d í O ' A r e g o o e a . " ; . . . . . 
Basilio-Oaudanedo... 
Jul ián D i e z . . . : : . 
Jouqum- L ó p e z . . . . . . . ; ' . 
Lucio Vaicíirce 
Francisco C e l a d a . . . . . ; 
Felipe Nist í i l . . . . : . * . . . . ; . 
J e s ú s A r a g ó n . . . : ; . . . . 
Pomposo Pé rez . . . . . . . . 
Aurono.TascoD;.. ' 
BiSilio A l v a r i - z . . . . . . . . 
Crescenc¡í.'; Herrero. . . . 
Juau . Jo&e (. b a m o r r o . . ; 
Ju l ián García . . . . . 
Rumon Blufeo 
Demetrio B n l b u e n a ; . . . 
José M a r t í n e z . . - . . . . . 
Pedro M e r m o : . ' . . ' . . . . . 
Juan V i e | o . . . . . . : . . ' . . 1 
Angel G a r c í a . . . ' . . . . : . 
Jofó dé la.Fuente.. 
Alberto Mar t í nez . 
David Ca l le ja . . . . . . . . . 
Adriano . R a b a n a l . . . . . . 
Constantino P á r a m o . . . 
Martiaiaoo López. . . : ' . . 
Santiago Benavides . . . . 
Manuel Fernandez 
José Gu t i é r r ez 
Eladio Mar t ínez 
Baltasar Ordás 
Mamerto M e d i a v i l l a , . . . 
Santos González 
Uso 
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de 
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de 
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Una 
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Una 
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Una 
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Una. 
Una 
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99C 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
99» 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
100« 
1007 
JOOfi 
P u e b l o s 
Vega 
Zicos 
Valencia Don Juan., 
Alcoba . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
León 
Foctoria . . . . . . . . . . 
Valderas . . . . . . . . . 
N i s t a l . . . . . . 
San R o t c i n . . . . . . . . 
La B a f i e z a . . . . . . . . . 
G l g o s n s . . . . . . . . . . . 
Santa Oloja Eslonza 
Laguna . . . 
Villoría 
Sorn so*.-.'.-.'.... • 
O l l e ro s . . . . . . . 
Garrafe 
Lúncava 
1009 Piedrafita . 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
Olleros. 
Vil la l roán. 
MondoSedn. . . . 
C e a . . . . . . . . . . . 
Villasabanego.. 
Óastvillo.". 
Barnn . . . . . . ..... 
C i s t i e r r i á : ; . . . . . 
V n t i m i o . . . . . . . 
Na tabroyo .Y. . . 
C i m a n e s . . . . ; . . 
.Hombres 
Urbano A Garc ía . . . . 
Gluardo F e r n á n d e z . . . 
Emil io García 
José M a r t í n e z . . . . . . . . 
Luciano Diez 
Aogel R o d r í g u e z . . . . . 
Remigio A l o n s o . . . . . . 
D t o n i a i o C a h o 
Luis Riesgo. , 
Antonio C u e r v o . . . . . . 
Tomás de Riego 
Félix V. M e r i n o . . . . . . 
J e s ú s Gallego 
Benito P iS í ro 
S imón Cabello.; . 
Pedro Miranda . . 
Manuel ftarnin 
Ignacio Blanco 
Manuel Gaioia. 
Plánid-i R o d r í g u e z . . . . 
Loronzo G u t i é r r e z . . . . 
R«mon de la V i g a . . . . 
Sergio de la Vega. . . . 
Esteban M m t i l l a 
Isidoro R e g u e i r a . . . . . 
Leonardo M o r á n . . . . . . . 
Macano V a ' p a r i s . . . : . 
Claudio M a r g i n e g u : . . 
Esteban de la Fuente, 
¡ í ive ro H u e i g a . . . . . . . 
Rafael Alonso. 
Uso 
Uno 
;Una 
Licencia 
de 
caza 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Unn 
Una 
Una 
Unn 
Un» 
Una 
U m 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Licencia 
de 
pesca 
Una 
Una 
'Una 
León l . " de Octubre do 1906.— El Gobernador, á n t m t o Ctmbrano. 
M I N A S 
So h a c e saber que el Se Goberna-
dor ha acordado admitir I*» r e n u n -
cias presentadas por.D. Felipe Ca-
fión de las minas do hu lU nombra-
das iRuner t i l l o» (expediente nume-
ro 2.303), de 624 pertenencias, y 
«Ampliación á Rupertilioi, (expe.; 
diente i:úm.:-"!,477),de 335per tenen-
cias, s i t s s en .termino do P á r a m o 
del S i l , v las preseotadas por D Po-
dro Govnlar de las minas de bulla 
nombradas «San J o s é • - ( e x p e d i e n t e 
n ú m . 2.474): de 80 pertenencias, :y 
«Nues t ra SeOora do B e g o ñ a i (expe-
diente nú i i . 2;47,i), ae 96 pe . t eneu-
cias sites en t é r m i n o d e .Reyero, 
por hallaise i i l comente un el pago 
dél caucn.:íle las 'respf ct iVosVcoóce 
siones en la f^ch i d<vlu mosentacioo 
de las . renuncias,' dec larándolas ca-
ducadas y franco y r tgistrable sn 
terreno. • - • ' .-. 
León 1 .•• de Octubre de 1806,-rEl 
Ingeniero Jefe, E Oantalaptedra. 
DON SNRIQÜB tl.INTALlPlEúñfi K CaESPO, 
INOSNIIinO JEPK DKL IMSTEITO MI-
NERO DB ESTA PROVICICU. 
Hago saber: Que por .D . Teófilo 
González Fernandez, vecino de San 
ta Olaja do la V a r g a , se h a presen-
tado en el Gobierno c iv i l de e*ta pro: 
v inci . i , en el día 24 del mes de Sep-
tiembre, a las diez y quince, u n a s o -
l i c i t u d 'ile" r eg i s tro pidieurto 50 per-
tenencias para í'j mina de h u l l a l la-
mada lísperanza. sita en t é rmino de l 
pueblo ae La Mata de Monteagudo, 
Ayuntamiento de Seuedo de Valde-
tuejar. Hace la des ignac ión de la s 
citadas oO pertenencias en l i forma 
siguiente: 
Se t endrá cumo punto de paitida 
el centro de la faenada del E. de la 
ermita de la Virgen de L i Vetilla, ; 
desde este punto se medi rán él É . 
100 metros, colocando la I . ' estaca; 
al N . 1.000 metros la 2 al R. 500 
metros la 3."; al S. 1.000: metros la 
4 . ' , y al O. BOU metros, llegando á 
la ) , ' estaca y quedando cerrado el 
pe r íme t ro de las pertenencias soli-
citadas. . . . •',• "':••; 
Y habiendo-hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la l ey . so ha 
:admitido;d¡ch'á sol ic i túd por decreto 
.del S'r. Gobernador sin. perjuicio de.1 
. tercero. . - -
I.o que se anuncia por-medio de l* 
,presi)nte edicto para que en el ter-. •  
mino de treinta días,- coutades desde. 
su fechü, .puedan preeintar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones lo* , 
que se consideraren non derecho a): 
todo o parte del ter rón o solicitado, 
s e g ú n previene ol art 28 del Regla-, 
m e n t ó de Minería vigente . 
El expediente t ieneel n ú m . 3.542 
L P O I 25 de Septiembre oe 1906.— 
E . Oantalaptedra. 
Hago saber:..Que por D.Carlos 
Cramer, vecino de Pouferrada, en • 
representac ión de -D. Gustavo L17 
nartz, vecino de Jony-aux Archas 
(Alemania,) se ha presentado en el 
Gobierno c iv i l de esta provincia, on 
el día 24 del mes de Septiembre, a 
las ónce. ' .una solicitud dé; registro, 
pidiendo 100 "pertene-icias. para -.U 
mina de hierro llamada CorulMn, 
sita on t é r m i n o de los pueblos de V i -
lela y Villafrancá, Ayuntamiento de 
Villafranca, paraje « h u e r t a s de V i -
l lafrancá. > Hace la desigimciou de 
las Citadas 100 oerteueucios ca 1» 
forma siguiente. . , 
Se t endrá como punto de partida 
el Angulo E, del muelle de la oaU-
cióD del ferrocarril de Villafranc» 
del Bierzo, y desde él se medirán 
125 metros u l S. m a g n é t i c o , colo-
cando una estaca auxil iar j al u -
•magnético 16 metros Is I *; E! 0 . 
magné t i co 100 metros Is 2."; al Ñ . 
200 metros la 3."; «1 O. 300 metros 
la 4 al S. 300 metros 16 5.'; ol E. 
200 m o t r o B In 6 "; al S. 300 n ie tns 
la 7. ' ; al O. 100 metro» 1» 8."¡ al S. 
1.800 metros la 9 ¡il E. 100 metros 
la 10. ' ¡ al S. 1 000 metros la 1 1 . ' ; al 
E. 300 metros la 12.'; ol N 1.000 
metros la 13."¡ al O. 100 metros la 
14.". y de é s t a con 2.200 metvoü al 
N . m u g n é t i c o se l legará 4 la I . ' es-
taca, queilando cerrado el pevime-
t r o de las pertenencias eo icitadas. 
Y habiendo hecho constar este.in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dich» solici tud |»or deoe lo 
•del Sr Gobornador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta días, coutudos desde 
su fecha, pue'Jan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se cooaideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno, solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene ej m í m 3.543 
Leoo 25 de Septiembre de \90 i— 
E . Cantalapieira. 
A T O N T A M I E N T O S 
Aicaldia constitucional de 
Stihehcesdel Rio 
El d ia .M de Octubre p róx imo , y 
hora dé-ias quiuce: é ' las; dieciséis , 
, ' teñdrá*! ugár en; la' casá: consistorial 
de esta v i l la la primera subasta del 
arriendode coosumos de este A y u n -
tamiento á veata libre para el ejer-
cicio de 1907, bajo las cantidades y 
condiciones estipuladas en el pliego 
de su roaón que es ta rá de manifies-
to e J esta Secretaria municipal . 
Si esta primera subasta no diese 
resultado, se celebrará la segunda 
en iguales horas y local el día 17 
del midmo, admi t i éndose posturas 
por las <íos terceras partes. 
Sshelicos del Rio 30 de Septiem-
bre de 1906.—El Alcalde, Felipe Ta 
ranil la . 
Alcaldía constituctoml de 
Vtlliterdi de árcayot 
No habiendo- tenido efecto por 
f j l ta de l imadores el arriendo i 
venta libre do los derechos de con-
sumos de este Municipio paru-ei 
año de 1907 en ia primera «abas ta 
celebrada en la cusa consistorial de 
esta vil la en el dia 1.° del corriente 
mes.- se anuncia la segunda para el 
día I I del actual, y horado las once 
de la m a ñ a n a , bajo el pliego de 
condiciones que al efecto se halla 
formado y do manifiesto en la Se-
cretaria municipal . 
• Si en és ta tampoco diese resalta • 
do el rsmate, se anuncia la tercera 
y u l t ima, á la misma hora que la 
anterior, con facultad de la exclusi 
va, para el día 21 del mismo, siem-
pre bajo las condiciones estipuladas 
en el pliego respectivo. 
Villsverde de A r c a o s 2 de O c t u -
bre de 1906.—El Alcalde, Marcelino 
Te j e r í a s . -.- ', .••••. .-. 
A lealdia constitucional de 
Gradefes 
El proyeoto de presupuesto mu -
oicipal ordinario de este Ayun ta -
miento para 1907, se halla de maoi-
tíe?to en la Secretaria del mismo 
por té rmino de q ni t oe di«s, para oír 
rec lamación e». 
Gradefes 27 de Septiembre de 
1906 El Alcalde, Lucio Vallada-
res. 
Akaldifi cfínxtitucifinal de 
Soca de Bucrgano 
En este día se h» presentado ante 
esta Alcaldía Gregorio Villalba, na-
tura l de Siero, maaifestaodo que á 
eso de las cuatro de este dia se ha 
ausentado do la casa de sus padres 
Cirilo Pérez Pérez , natural del refe 
ndo Siero, y que le consta va con 
duecc ióu á embarcar á Viga.para 
Buenos'Aires; el cual es de las-se-
ü a s siguientes: Estatura regular, 
pelo rojo, ojos ca s t años , cara regu-
lar, color bueno, nariz afilada y bar-
ba poca; vest ía de pana negra, boina 
azul y zapatos borcegu íes , al cual 
desea se le detenga por ser de la 
edad de 20 años y entrar el a ñ o que 
viene en quinta'. • 
Boca de Huergano 27 de Septiem-
bre do 190¡5.—E; ; Alcalde, Ju l i án 
Riega. - ;••"•:•. 
• • • • * * ': ' • ' 
En este día se ha presentado ante 
esta Alcaldía U vecina de Barniedo, 
Francisca d e l ' Cojo, manifestando 
que en la noche del día 19 del mes 
actual desaparec ió do su casa su 
hijo Marcelino .Mateo del Cojo, i g -
norando su paradero. E J de las se-
ñas siguientes: Edad 26 años , esta-
tura regular, pelo c a s t a ñ o , cara re-
donda, color bueno, nariz regular, 
barba poca; vest ía pantalón y cha-
leco de pana roja, blusa y boina azu-
les y calza alpargatas. 
Se ruega á las autoridades orde-
nen la busca y captura del referido 
jovao . 
Boca de H u é r g a n o 27 de Septiem-
bre de 1906.—El Alcalde, Ju l ián 
Riega. 
Alcaldía constitucional de 
Solo y Amio 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
espacio de quince, d ías , el presu-
puesto ordinario pura ol próximo 
año de H)07,' psra oír reclamacio-
nes. 
Soto y A m í i 25 de Septiembre de 
1P06.—El A'calcio, Constatlno A l -
vares. 
Alcaldía conslituctoml de 
Vitlamegü 
El día -7 del actual, i las doce, 
t endrá lugar- la primera subasta del-'; 
arriendo'de coosumos.a veuta'-libre,'. 
para el prozimo a ñ o de 1907, de 
eá te ' Ayuntamiento, y ánteCel mis• 
mo con arreglo al pliego decond i -
ciones;foimado al efecto. , 
Si esta no diese rebultado, se ce- : 
lebrará la séguud 'a 'é l dla~14!dermisV 
• m 
BOLETÍN O r r c i u DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
de negocios, etc. de toda clase de Sociedades, que perciban, 
de estas re t r ibución fija, sin perjuicio de la cuotnbuciou in----
dustnal que les corresponda por las d e m á s utilidades presu-
mibles, si al mismo tiempo ejercieran libremente su profesión 
o industria. . v . ' . • • . ••; • • ••-: -. 
A r t . 6.**'.8e cons iderará t amb ién comprendidos en el mis-
mo B i i m : 2.° de la tarifa-1-.* á los Fieles contrastes de pesas y ' 
medidas y d loe Verificadores de aparatos e léc t r icos , si bien -* 
para gi rar la respectiva cont r ibuc ión se deduci rá del impor-
te de los derechos que percibau el 60 por .100 a los primeros 
y el 25 por 100 á los segundos en concepto de gastos. 
A r t . 7 .° ' - Entre los Rresidentes íy Vocales de las Üorpora-
cioces admiaistrativas á que se refiere el núm. ' 4 . * de dicha . 
tarifa 1. ' , se cons iderarán comprend íaos los de las Comisiones 
provinciales. :-' • ..i-. 
Para la aplicación de la escala del mismo n ú m . 4." DO se 
acumula ráu los diversos conceptos de sueldos, sobresueldos, 
. e t cé t e r a , sino que. se ex ig i r á el gravamen independiente-
mente por cada uno de ellos. 
A r t . 8.° El gravamen del 12 por 100, fijado en el propio 
númoro 4.° para las gratificaciones, haberes de temporeros, 
p r e m i ó s e indemnizaciones, SHentenderá a p l i c a b l e á las can-
tidades que eu tules conceptos so satisfagan por las Corpo-
raciouea provinciales'y municipales. ; '. 
Se consideraran t ambién sujetos al mismo gravamen los 
derechos de examen y de grado de los Catedrá t icos de U n í - -
versidades é luati tdtos y d e m á s Centros oficiales de . enseñan -; 
za, las icdemoizaciones de los Ingenieros do minas por las 
demaicacioucs mineras, las dietas que devenguen los funcio-
narios de Hacienda cuando presten sus servicios fuera de la 
localidad do au residencia, las cantidades qué perciban los 
participes de multas, ya sea por denuncia, ya como conse-
cuencia de inves t igac ión 'oficial,, y * loe premies "dé ventas é 
inves t igac ión de bienes dess mortizados, asi como las d e m á s 
indemnizaciones a n á l o g a s . 
A r t . 9." Los individuos dn la clase de tropa y sus asimi -. 
lados del Ejército y la Armada que por cualquier causa, ex-
cepto por razón de pensiones de Cruces militares, perciban 
suelde de Oficial, asi como los Auxiliares de Adminis t rac ión 
mili tar de primera y segunda clase, cuando á causa de las 
REGLAMENTO DEFINITIVO 
pura la admlalslraeléa y cobranza de la eoolrlbacMn sobre las 
. . . . nlllldadeH de la'rlqneia mabtllarla 
.• • ^ C A P I T U L O P R I M E R O 
• } - 'Sotes de It coTUriiitción 
Art icu lo 1 / La contr ibución sobre las utilidades de la 
riqueza mobi l i a rn , establecida por.la ley ' de 27 de Marzo de 
1900, grava los tres conceptos que determina su art. I . " y 
detallan las trcs'iai-ifai de su ni t . 3.° .'- . • • 
; Art..2.°.1. E s t á sujeta al pago de dich.i co i i t ' ibuc lón toda, 
persona natural o jur íd ica , nacional o extranjera", por razón 
de utilidades que h lya obtenido dentro oel torntono español 
ó que sean sausf-chis, dentro ó fnéra del terri torio, por per-, 
socas o cutidadeK domiciliadas o resmeotos en el mismo, o 
que sé paguen en territorio; e spaño l , aunque radique fuera, 
del uiism'ij la persona ó .ent idad deudora, v " . 
A r t . 3.* Para la.mejor-aplicación á los .Bancqs^y Sócieda-, . 
des extranjeros de lo establecido eo el articulo anterior, se 
observarán las disposiciones que á c o n t i n u a c i ó o se expresan: 
Si el Banco o Sociedad, aun cuando so haya constituido en 
el extrnojero, tuviera en EspaiH todos los negocios u que se 
dedique, se ex ig i r á la contr ibución por las retribuciones de 
' todo su personal, asi cómo por--la'.totalidad de los beneficios 
que obtenga, divideados que rupa :U e intereses ó primas de : 
amor t izac ión qiie satisfaga, .con iodepéndoncia de que .lás 
utilidades enumeradas se paguen dentro o fuera del terr i to-
rio nacional. 
Si el Banco o Sociedad solo tuviere eu España parte de loa 
negocios a que se dedique, se a t ende rá para determinar la 
t r ibu tac ión á las siguientes bases: 
a) Por la tarifa 1." lie la ley c o n t i i h u i r i todo el personal 
que cobre en España , como también el que tnese retribuido 
eu el extranjero con cargo á la parte de utilidades aqni ob-
tenidas. 
rao y a la misma hora, admi t i éndose 
postaras por las dos terceras partes 
del tipo fijado uara la primera. 
Vi lUmegi l 1 . ' de Octubre de 190IS 
— E l Alcalde, Bernardo Redondo. 
Alcaldía constttuaottal de 
Astorga 
S e g ú n me participa la vecina de 
esta ciudad, D." Inés Gsztambide, 
v iuda , su bi]o lodalocio Salvadores 
Oaztambide ha desaparecido de au 
casa hace mas de quince días , sin 
que apesar de las gestiones hechas 
ha;a podido averiguar su paradero; 
siendo sus s e ñ a s las aiguientes: 
Edad 19 a ñ o s , estatura regular, 
mnreoo, pelo negro; viste traje de 
paño negro y gorra. 
Por tanto, suplico a las autorida-
des, Guardia c i v i l y policía que, ca-
so de ser habido, lo detengan y con -
duzcan a esta Alcaldía. 
: Astorga Í8 de Sentiembra de 1906 
.—El..Alcalde accidental,'."Victorino 
Luengo. . 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Eabaneio 
El día 8 del mes •ie. Octubre, de 
diez á duce de Ja mofiana, se ce lé 
brarú .on la Casa Consistorial la p r i -
mera subasta de arriendo á ' venta 
l ibre de t ' idás las especies sujetas al 
impuesto de CMISUÓICS para el f ñ o 
de ¡907; bajo la cantidad ^ . c o n d i -
ciones estipuladas en el pliego de 
su razón que esta ra A i manifiesto en 
la Secret«ria"de es t í Ayuntamien to . 
Si és ta no diese resultado, se .ce 
l e b r a i á la segunda s u b a t t » , ¿ igua-
les horas, e l día 16 de dicho mcu,. 
admi t iéndose pujas por las dos ter-
ceras partes del tipo señalado y re-
cargos autorizados, 
San Andrés del Rabanedo 29 de 
Septiembre de 1906.—El Alcalde, 
Manuel bantos. 
Alcaldia. constitucional de 
Conillos de los Oteros 
El día 8 del p roumo mes de Oc-
tubre, de diez & doce, se ce lebra rá 
eo la casa consistorial la primera 
subasta de arriendo á venta libre 
de las especies de consumos, bajo 
el tipo y condiciones estipuladas en 
el pliego que se halla de manifiesto 
en esta Secretaria. Si dicha subasta 
no diese resultado, fe celebrará la 
segunda diez dius después , admi-
t iéndose pmas por las dos terceras 
partes del tipo y recargo? autor i -
zados. 
Corvillos de los Oteros 28 de Sep 
tiembre da-1906 — E l Alcalde, Juan 
Alonso Sobles. 
J U Z G A D O S 
Don Celestino Nieto Ballesteros, 
- J u é z de ins t rucc ión-de este par t i -
dode Ponfarrada. 
* Por la presente se ci ta y llama 
como c o m p r é L d i d o en el caso teroe-. 
ro del ai t . 8% de la ¡ o y de E c | U i c i a -
.miento cr iminnl . i Francisco Alvarez! 
Cuenllas ( m a y o r ) , hijo de Francis-
co y Vicenta, de 26 años , casado, 
labrador , n i t u r a l y v e c i n o de Co-.; 
b r a n a . procesado en el sumario so 
bro.lePiones io fer i lás á Nicolás Cue-
llas¡ para que en el t é rmino de diez 
;•. , IT; ^ • . ^ - : . ly -
dias, contados desde el siguiente á 
la inserción de la presente en la 
Oacetad» ¡Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, se presente en la 
cárcel de este partido á cumplir la 
pena que le ha sido impuesta por 
dicha causa; bajo apercibimiento, 
deque si no lo verifica, le parará el 
perjuicio á que haya lugar en dere 
cho. 
A l propio tiempo, ruego y oncar 
go á las autoridades y agentes de la 
policía judicial , precedan & la busca 
y captura del referido penado) cu-
yas demás circunstancias no cons-
tan, asi como su actual paradero, 
siendo, en su caso, conducido á la 
cá rce l de esta vi l la y disposición del 
Juzgado. 
Dada en Poofetroda >á 30 de Sep-
tiembre de 1906.—Celestino Nieto. 
—Licenciado C a s i m i r o Revuelta 
Ort iz . 
Don Domingo Gut ié r rez Guerrero, 
- Juez municipal de Saucedo. 
Por, el presente sé hace saber: 
Que para hacer pago do pesatss que 
D. Máximo Librán Pérez adeuda á 
su convecino D. Isidro Garc ía Ova 
l ie , se venden en pública subasta, 
los b ienes .embargi idós .de la propie-
dád 'de. aqué l ; los cuales radican > n 
termino de Saucedo: 
1.* . Una casa, ea la calle Real de 
Saucedo, de. planta baga, cubierta 
de losa y paja; mide ciento sesenta 
metros cuadrados, y'• linda por su: 
derecha; otra de D^ Felipe.Saótal l»; . , 
izquierda y espalda, paso servidum -
bre y cusa de herederos de Diego 
San Migue l , y frente, dicha calle; 
vale trescientas setenta y cinco pe-
setas. 
2.° Una tierra, en la Vallina Os-
cura de tras del Teso, su cabida se-
tenta y seis áreas , y linda ai Este,, 
otra de Segundo Juan; Sur, otra de 
herederos de Juan Santalla; Oeste, 
de Francisco Librán , y Norte, de 
Gregorio Santalla; vale ciento no-
venta pesetas. 
Las fincas se hallan inscritas en 
el Registro de la propiedad á nom-
bre del ejecutado, y el remate ten-
drá lugar el día ve in t idós de Octu-
bre p róx imo , en esta audiencia, ,-¡ 
las cuatro de la tarde, no a d m i t i é n -
dose postura que no cubra las dos 
terceras pai tes de la tasac ión , y pa-
ra tomar parte en la subasta habrá 
de consignarse previamente el diez 
por ciento del valor fijado.: 
Dado en 'Saneado, á veintisiete de 
Septiembre de m ü ' n o v e c i e n t o s seis. 
— D o m i i ' g o G u t i é r r e z . — P o r su man-
dado: Anton in .Alvárez . Secretario. 
ANUNCIO PÁKTICÜLAR-
PÉRDIDA 
" i El día ÜH de Septiembre p róx imo 
pasado se extravio de esta ciudad 
.00 gi i lgo de t iuéyo meses, ppló acu -r 
labrado, íx t rémidf lde» blaness. ore-
ja izqmerdi blanca, con un lunar 
negro en,medio de.la ¿n ismi : D a r á n . 
razón ¡i . ' José ;Uozúefa . , ,parador \ ,de 
SAnto Domingo. LF.ÓN. 
l m p . de l a D i p u t a c i ó n provincia l 
S^'^f-
'4 •]- :• . 
6 BOLETÍN OnctM, DE LA PROVINCIA DE LBÓK 
6J ,Los dividendos..repartidos . t r ibutoráu ,pór .e l todo ó la 
. ; parte que pn.cediara' de beneficios obtenidos en. F-spañá, de -: 
t e rminándose esta .procedencia por lá.; prop'orcióa eñ que 
• se;encontraran aquéllos coh elíbenéjició to ta l . " ; .vrf : _ 
Si esta beneficio se l levará en todo tf-en pa r í é rá l(¡s fondos', 
de previs ión.o reserva o cualquiora^otra.cuenta.que.no-im-
^;:pliqqe!re(Mirt6 i jpxacciónistas, ' no s é ^ e i g i r i i - impuéstó; .^) ;* ; 
. 'TozÓDído dividendósfeobre U sumii no . repart lda ' qúe s e g u a j á - -
'.;niÍ6mii!'pró'p.orcióf^f,íeso'de b ' r igea.^espáñolfipero. él ¡Bsaeoio 
. .Sbciédad veti'drá. ob | ¡gadpiá justificar en "los años sucesivos ; 
-las alteraciones é inversión.d8,aqueIlosv fondos ó cuentas; y 
; desde él. mócr,ento..9n:*'que1 disponieiulo' de. ellos.haffa a l g ú n ;-
reparto 4 los"accioViistd8,'deberá"retener ó i n g r e s a r e íTEspá- ' 
, "ña i a . c o c t r i b u c i ó u snbre'dVvideódos en la med.i.dá.qué el re-"' 
psi tn hecho lo consieotn y '-hasta"'qué-'estuvi'esé satisfecho e l i 
i i m'pbosto correspondiente á los beneficios deprocedencia é s -
• pañola que quedaron sinvrepait ir ; Tr ibutarán '"én todo caso : 
' loe divioéndos pagaderos. e n ; E s p a ñ a . . - ... . ' ; 
. e ) ; Los iú teréses y primas de amer t izac ión.de obligaciones ' 
• ó p rés tamos ¿ o n t r s í d o s por al ,Banco ó Suciedad 'se. conside-
rarán gravados por la cont r ibuc ión cuando dichos p r é í t a m ó s -
ú obligaciones tuvieran garaotia hipotecaria .eo territorio es-..-. 
' pañol ó se. pagaras en és te . Los intereses y primas dé . t i tu los 
.que no tnyiesisa;.en España esa ga r ao t í i i ; especial/ni aqñi se " 
,pagaran, quedarán gravados en"ju misma.proporc ión eo que , 
:.: se encon t r a r á con el capital del Ban'co;ó Sociedad el.': epreseh-' 
" tado por.lós estab!ecitnié"ntcs,-;máqúiñas, dineroy demás ' for-
mas del capitel dedic:id-r-á;l:i explotación en .territorio nació - -
•••asi; apreciado coDforme-,:al art.>;170;'Hé''-la l ey dr l 'Timbre y '; 
disposiciones concordantes. .... . '': :•'..••"• .';.-•' 
d) Para dótéroniuar los b i inef iu íos . l iqu idosdel .Banco.óSo- . 
c iédad, y t io porjuicio de observar las.reglas aplicables sobre", 
l iquidación nforentes á las Compofiias nacionales, se. ten ' 
d r án . eo cuenta estas otras. Serán deducibles los gastos de los 
establecimientos sitos en E s p a ñ a , pero no los auxilios ó coope -
ración que aquellos e sUbléc imien tos prestafen para el soste-
n imién to de otros en el oxtranjero. Si el establecimiento prin-;1 
cipal hubiera fipido uo in te rés al capital entregado á sus de- -
pendencias en España , será aqué l doducible en cuanto el pago 
do ese in te rés fuese regla constante para todas la% dependen-
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. . cías, dé la.mismn'entidod en c'ual.quier país, incluso el sayo 
propio, y en la medida del tipo - m á s najo que en cualquiera 
r d é esos casos taTieré.fiftd?.. ' . .---/s . ^ ' 
Los premios ó comisiones qué los ^.éiítab'eciái'ientós.'sitos;.; 
. en España -abonen a otros dependientes de.U-misma entidad-
..-pdr operac ioñés .que con éíloB;realiceó,.e'nit9i-rilond.ext.rañje-.-. 
ro , serán- t ambiéo déducibleslen• c u á n t o hiibiosé 'recip'rócidád 
en los tipos y a c t ó s ' . q u e í d e n i l u g n r á i s i r E b o n b . ' c o m p n t á i i ' d o s e ^ ' ; 
,-en caso>conti'arip:sól.o."en?la>medilS; que dicha, réciprocidad. ' 
consienta. •.• . ' i . . -
Los Bancos y^Sociedades,.al presentar.'las.deblar-ácionés j i i - . 
'.radas q u é ' s s g ú n los distintosrconcép .tos de. utilidad•'corres.T'-"-
ponda hacer confprme^á los articules 25, 3rv46,y d e m á s con"-. .; 
c o r d a n t e s del présente l(e(?¡.-im6;i£ii, t ;cb:ncá2M . - i d:ch-.s da-
cluraciónes á las reglas que . e s t é articulo ;cónt iene. "jDél'pro^-
pio modo,la. Adminis t rac ión , ni comprobar, las -expr'eEad'as ' 
declaraciones, l imitará sus ex igénc ia s conf j rme ú ló establo-. 
• cido 'en ' |«s reglas que preceden. ; j ' " • : S.. * : 
. / • A r t . 4.° "^Tributarán, por el n ü m . , 1;", lotra A , d i lu tari -, 
. : f i I . ' .de la .ley, les. reprecentantes.do la Cóinpañ ia .Ar ren i l a : . 
: tiiría de Tabucos én las 'prpviócias .que, no disfrúten s i i e ldp ' 
, fijo, a s i 'op.oi'o los corresponsales de B á n c i s ó SocieJades de 
c r é d i t o por los.beneficios .que obtengan en el e j erc ic io do ta l . . . 
cargo,' siu s ó i n é t e r l o s ' p ó r este'concopto a '1Wcontribución.in-., 
duatrial, salvo on el caso de que se dediqnop á operaciones de . 
g i ro , cambio'y descuento y de'máa d é t e r m í n i i d s s - e n - e l - n i í - . 
.mero 37.dé lá tarifa i i . " de dicha c o n t r i b u c i ó n . ' -
. , >: Contr ibui rán ;ppr él ép igra f i ! "2) , ' núm.- l .V .dé la misma.ta-
r r i f a 1. ' . los habi l i tados de los Maést ' rós 'de ' iustrucción prima- , 
. r ia 'y ¡ o s opode_rados dé Clases .pss ¡vas :qué Ip sean de m á s de 
tres interesados, fij.-iodose su re t r ibúció 'o-én un 5 por 100: 
' cuando no consto debidamente lo que pérc iban . -', - ' 
Art: .5.° También con t r ibu i rán , -como cPtnpiendidcs en la 
-letra A , a ú m . 2.°, de la misma t a r i f a . ' l . ' . l o s répresen tan tes 
.-de la Uótnpañia Arreadataria. de Tabacos en las provincias" 
que tígurén en el escalafón,dé émpleádo i de.la Compañía con ' 
sueldo fijo, los representantes de la misma .'Compafiin en los 
partidos, los empleados de Pósitos y los perceptores de ios 
derechos d é practicaje de los puertos, asi como los Médicos, 
F a r m a c é u t i c o s , Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Agentes 
